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Cihat Aral’ın sergisi, İş Bankası İstanbul Parmakkapı Sanat Galerisi’nde yer alıyor
Göç olgusunu soıgulayan m itliler
ATİLA ERGUR________________
Ressam Cihat Aral’ın 4 Kasım 1996 
talihinde açılan “Göç Resimleri” adlı 
sergisi, 27 Kasım 1996 tarihine kadar 
Türkiye İş Bankası İstanbul Parmak- 
kapı Sanat Galerisi’nde sanatseverle­
re sunuluyor.
Cihat Aral’ın resim serüveni izlen­
diğinde, resimleri irdelendiğinde, in­
san merkezli ve figüratif anlatımlı bir 
yaklaşımın esas alındığı hemen göze 
çarpar. Sanatçı genel olarak trajik ko­
nuları ele alan sergiler düzenlemekte­
dir. 1983 yılında “Yıkım Resimleri” 
adı altında sergilenen resimlerinde gö­
zaltına alınanların, işkence görenlerin 
yaşadıklarına sanatçı bakışıyla nasıl 
tanıklık ettiyse, bu sergisinde de “göç” 
gibi önemli bir toplumsal olguyu ay­
dın sorumluluğu ve sanatçı duyarlılı­
ğı ile işlemektedir.
Ekonomik, sosyal, siyasal nedenler­
le bireylerin ya da toplulukların bir 
yerleşim yerinden bir başka yerleşim 
yerine gitme eylemi olarak tanımlanan 
göç, ülkemizde ve dünyanın çeşitli 
bölgelerinde yaşanan önemli bir insan­
lık sorunudur. Diğer nedenlerin yanı 
sıra günümüzde yaşanan çatışmalar, 
savaşlar birçok insanı göçe zorlamak­
ta, yersiz yurtsuz konuma düşürmek­
tedir. Çatışmalar içinde kalan insanlar 
için göç yaşamsal açıdan belli bir kur­
tuluş gibi görünse de, insanı tanıdık 
dünyasından koparan, güçlüklerle do­
lu tanımadığı ortamlara, belirsizlikle­
re doğru sürükleyen çileli bir yolculuk­
tur.
İnsanlık trajedilerinin sessiz izleyi­
cisi konumunda olmak sanatçının do­
ğasına aykırı bir tutumdur.
İnsanlık dışı olayların sessiz izleyi­
cilerinin çoğaldığı, dehşet verici savaş 
görüntülerinin bile sıradan olaylar gi­
bi kanıksanarak izlendiği, kirlenme­
nin her türüyle gündelik yaşamda sık 
sık karşılaşıldığı, şiddetin giderek ege­
men olduğu bir toplumsul ortamda, 
A ral’ın resimleri duyarlı insanların 
tepkilerini, isyanlarını yansıtan ortak 
bir sese dönüşmektedir.
Değişik nedenlere bağlı olarak yüz­
yıllar boyu yaşanan göç olgusunun, 
kırsal kesim insanının bu bitmeyen çi­
lesinin, bugün büyük kentlerin varoş­
larında bir başka boyutta daha yoğun 
biçimde sürmesi karşısında duyulan 
insancıl kaygıların da dile getirilişidir 
bu resimler.
Doğup büyüdükleri tanıdık dünya­
larında yaşam boyu edinebildikleri ta­
şınabilir değerleri (hangi önceliğe ve 
gereksinime dayanarak belirlendiği bi­
linmeyen) sırtlarındaki denklere sığ­
dıran yoksul insanları, analarının ku­
cağına yâ da eteğine sarılan çelimsiz 
ve ürkek çocukları, göçe katılan hay­
vanları betimleyen figürler sanatçının 
usta işi fırça vuruşlarıyla ete kemiğe 
bürünüyor.
Ayrıntıya inmeyen yalın, kararlı bir 
lekesel anlatım hemen tüm resimlerin 
ortak paydasını oluşturuyor.
Genellikle sıcak renklerin egemen 
olduğu arka planlardaki geniş sakin 
doğa yüzeyleriyle, devinimli figürlerin
istifinden oluşan soğuk renk lekeleri 
kompozisyonlarda dengeyi sağlayan 
öğeler oluyor.
Tedirginlikle birbirine sokulan in­
sanların oluşturduğu kafilelerin kıraç 
topraklar içinde belirsizliğe doğru gi­
dişini, altüst olmuş yaşamlarda yitiri­
len güven duygusunu, kırsal kesimin 
güç koşullarında örselenmiş bedenle­
re sinen umutsuzluğu, etkili bir anla­
tımla sunuyor sanatçı.
Göç olgusunu sorgulayan resimle­
riyle Cihat Aral “belirsizliklerle kuşa­
tılmış insanın” durumunu öz ve biçim 
ilişkisinin ayrılmaz bütünlüğü içinde, 
trajik olanla estetik olanı ustaca buluş­
turarak sunuyor izleyiciye.
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